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Sistem perkuliahan dalam suatu Perguruan Tinggi semakin berkembang dengan 
dukungan teknologi informasi. Berbagai sistem telah dikembangkan untuk menunjang berbagai 
kegiatan di dalam kampus. Sistem-sistem yang ada tersebut membuat semua kegiatan di dalam 
Perguruan Tinggi berjalan lebih cepat dan efisien. Semua elemen kampus mendapatkan 
berbagai kemudahan, mulai dari Mahasiswa, dosen, dan lainnya. Segala kemudahan tersebut 
sayangnya hanya bisa dirasakan oleh Mahasiswa ketika masih menempuh studi. Setelah lulus, 
tentunya alumni membutuhkan pekerjaan yang cocok dengan kualifikasi pendidikannya. Proses 
mencari pekerjaan tersebut masih belum bisa ditangani oleh sistem aplikasi pada perguruan 
tinggi maupun oleh sistem job center dari perguruan tinggi. 
Untuk mengatasi permasalahan yang dihadapi oleh alumni UPN VETERAN 
JAWATIMUR maka dibuatlah suatu sistem informasi lowongan pekerjaan yang sistematis 
sehingga perusahaan dapat menyajikan informasi lowongan pekerjaan kepada para jobseeker 
maupun alumni agar segera mendapatkan pekerjaan yang sesuai dan terbaru.  
Adanya sistem informasi lowongan kerja berbasis sms alert ini diharapkan para pencari 
kerja khususnya para alumni UPN “VETERAN” JATIM tidak perlu datang kekampus untuk 
mencari informasi lowongan pekerjaan. Sistem akan melakukan sms alert  secara otomatis 
kepada para alumni yang sudah terdaftar menjadi member, dan yang memenuhi kriteria (IPK 
yang ditentukan) untuk mengikuti tahap interview setelah lulus seleksi tahap pertama. 
 







1.1 Latar Belakang 
Sistem perkuliahan dalam suatu Perguruan Tinggi semakin berkembang 
dengan dukungan teknologi informasi. Berbagai sistem telah dikembangkan untuk 
menunjang berbagai kegiatan di dalam kampus. Sistem-sistem yang ada tersebut 
membuat semua kegiatan di dalam Perguruan Tinggi berjalan lebih cepat dan 
efisien. Semua elemen kampus mendapatkan berbagai kemudahan, mulai dari 
Mahasiswa, dosen, dan lainnya. Segala kemudahan tersebut sayangnya hanya bisa 
dirasakan oleh Mahasiswa ketika masih menempuh studi. Setelah lulus, tentunya 
alumni membutuhkan pekerjaan yang cocok dengan kualifikasi pendidikannya. 
Proses mencari pekerjaan tersebut masih belum bisa ditangani oleh sistem aplikasi 
pada perguruan tinggi maupun oleh sistem job center dari perguruan tinggi. Oleh 
karena itu, pada Tugas Akhir (TA) ini akan dikembangkan suatu aplikasi yang 
memudahkan para alumni dalam mencari lowongan pekerjaan. Tugas Akhir yang 
akan diajukan berjudul “Desain Dan Implementasi SMS Alert Lowongan 
Pekerjaan Bagian Jobseeker”.  
Adapun TA yang dibuat nantinya akan melingkupi segala informasi yang 
terkait dengan jobseeker di lingkungan UPN. Jadi nantinya setiap Mahasiswa 
alumni UPN yang ingin mengetahui mengenai info lowongan pekerjaan harus 
daftar menjadi member ke ADMIN. Para alumni Mahasiswa UPN tidak perlu 
datang kekampus untuk mencari info ADMIN hanya sms kepada Mahasiswa yang 





ditentukan) akan disms kalau ada informasi lowongan pekerjaan pemograman 
yang dibuat menggunakan Php. 
Diharapkan  nantinya dengan adanya sistem ini akan dapat membantu 
alumni Mahasiswa dalam mencari lowongan pekerjaan dan sistem ini bisa 
menjadi sebuah nilai tambah bagi sebuah perguruan tinggi terutama bagi UPN. 
 
1.2 Rumusan Masalah 
        Berdasarkan latar belakang di atas maka dapat dirumuskan masalah, yaitu : 
a. Bagaimana membuat desain dan implementasi aplikasi untuk               
lowongan pekerjaan? 
b.    Bagaimana mengintegrasikan aplikasi lowongan pekerjaan dengan teknologi 
SMS gateway sistem? 
 
1.3 Batasan Masalah 
        Sehubungan dengan besar dan luasnya permasalahan yang terdapat pada 
aplikasi Sms alert lowongan pekerjaan berbasis mobile maka akan dibuat batasan 
permasalahan yang akan dibahas pada tugas akhir ini.  Batasan-batasan atau ruang 
lingkup permasalahan yang akan ditangani yakni: 
a.     Pelamar harus melakukan registrasi terlebih dahulu untuk menjadi member. 
b.    Informasi yang disajikan oleh system ini terkait segala hal tentang informasi 
lowongan pekerjaan terbaru untuk member dari  job center. 
c.    Aplikasi ini hanya dijalankan pada modem wavecom (GSM),dan tidak stabil 





d.    IPK pelamar yang memenuhi syarat dari perusahaan akan secara otomatis 
mendapat sms alert dari sistem 
 
1.4 Tujuan Penelitian 
        Tujuan Pembuatan Tugas Akhir ini adalah : 
a. Membuat aplikasi yang mempermudah jobseeker dalam memperoleh 
informasi lowongan kerja yang sesuai dan terbaru 
b. Memfilterisasi IPK dan Jurusan pelamar yang sudah daftar menjadi member, 
yang sesuai dengan kualifikasi dari perusahaan 
  
1.5 Manfaat Penelitian 
        Manfaat pembuatan Tugas Akhir  ini adalah : 
a. Bagi Job Center, memudahkan dalam menyebarluaskan informasi lowongan  
pekerjaan yang sesuai dengan kualifikasi jobseeker. 
b. Bagi pihak lain, sebagai bahan referensi dan tambahan informasi untuk  
pengkajian topik yang  berkaitan  dengan  masalah  yang  sama  dengan   
penelitian  ini  dan dapat digunakan sebagaimana mestinya. 
 
1.6   Sistematika Penulisan 
       Dalam penyusunan tugas akhir, sistematika pembahasan diatur dan disusun 
dalam enam bab, dan tiap-tiap bab terdiri dari sub-sub bab. Untuk memberikan 
gambaran yang lebih jelas, maka diuraikan secara singkat mengenai materi dari 






BAB I   PENDAHULUAN 
             Bab ini berisi latar belakang, perumusan masalah, batasan masalah, tujuan 
penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan pembuatan tugas akhir 
ini. 
 
BAB II  TINJAUAN PUSTAKA 
              Pada bab ini menjelaskan tentang teori-teori pemecahan masalah yang 
berhubungan dan digunakan untuk mendukung dalam pembuatan tugas akhir ini. 
 
BAB III ANALISA DAN PERANCANGAN SISTEM 
               Bab ini menjelaskan tentang tata cara metode perancangan sistem yang 
digunakan untuk mengolah sumber data yang dibutuhkan sistem antara lain: Data 
Flow Diagram (DFD). 
 
BAB IV IMPLEMENTASI SISTEM 
              Pada bab ini menjelaskan implementasi dari program yang telah dibuat 
meliputi lingkungan implementasi, implementasi proses dan implementasi 
antarmuka. 
 
BAB V  UJI COBA DAN EVALUASI 
             Pada bab ini menjelaskan tentang pelaksanaan uji coba dan evaluasi dari 
pelaksanaan uji coba dari program yang dibuat. Uji coba dapat dilakukan pada 





atau implementasi. Sasaran dari ujicoba program adalah untuk menemukan 
kesalahn-kesalahan dari program yang mungkin terjadi sehingga dapat diperbaiki. 
 
BAB VI PENUTUP 
              Bab ini berisi kesimpulan dan saran dari penulis untuk pengembangan 
sistem. 
DAFTAR PUSTAKA 
 Pada bagian ini akan dipaparkan tentang sumber-sumber literatur yang 
digunakan dalam pembuatan laporan tugas akhir ini. 
 
